












In the Department of Education at Kyoei University, the specialized seminar start in the third year. In the special-
ized seminar, the students start to prepare for their graduation theses and write them. They have had nature activities in 
Satoyama for elementary school children in cooperation with Miyashiro-machi, Saitama Prefecture for four years. 
The purpose of this paper is to show what these activities are and what kind of infl uences they have had on the ele-
mentary school children and the university students. This paper includes analyses of the results of the questionnaire of 
the elementary school children and the university students who participated in the activities and essays about the activ-
ities written by them. This paper also reports the details of the activities and considers the signifi cance of the activities 
for the specialized seminar.




に ─」（『共栄大学研究論集』第 15号，2017年 3月）の続編であり，本稿で第 3編となる。専門演習におけ
る地域連携活動についての意義と代替わりをした学生等の学びについて，検討するものである。なお研究対
専門演習における地域と連携した取り組み（3）
The nature activities in Satoyama for elementary school children in cooperation with 
Miyashiro-machi, Saitama Prefecture (3) – these activities are and what kind of infl uences 


















































































































【写真 1】・【写真 2】の「読み札」や【写真 3】・【写真 4】の「絵札」に見られるように，「山崎山」や「新
しい村」がかるたに詠まれることになり，ますます町内の児童らにこの地名が浸透し，かるた熱も上がるこ







さて 2017年 7月 30日（日）に第 4回の里山自然活動が実施された。概要を以下に示したい５）。
活 動 名 称：「里山を通した自然体験活動」（「あそべんちゃーわーるど」）
活 動 日 時：2017年 7月 30日（日）　9：00～ 14：00（後片付けなどの時間も含む）
活 動 場 所：新しい村・山崎山一帯（埼玉県南埼玉郡宮代町字山崎 764）
















参 加 学 生：共栄大学教育学部（田中ゼミ 22名，有志学生 18名）
計：40名（当日欠席 1名）　引率および総括責任者：田中卓也
関　係　者：宮代町教育委員会　生涯学習担当職員：田中啓之，小林香織（2名）























































































体 験 内 容 等 必要なもの等
























⑤ 展示（常設） ・トラスト関係の様子をパネル等で展示をする。 トラスト活動の案内










































































































































































７） “有志学生ボランティア 4年生 Tの感想文”，（参照　2017-9-20）
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